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IV. Prisopgaver. 
Besvarelserne af Prisopgaverne for 1933. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1933 udsatte Prisopgaver (Univer­
sitetets Festskrift November 1932, S. 188—90) indkom i Aaret 1934 11 
Afhandlinger, nemlig 1 til Besvarelse af Opgaven i Teologi A, 1 i Rets­
videnskab, 1 i Statsvidenskab B, 2 i Teoretisk Medicin, 1 i Klinisk Me­
dicin, 1 i Filosofi, 1 i Kunsthistorie, 1 i Nordisk Filologi, 1 i Fysik og 1 i 
Fysisk Kemi. Desuden indkom 1 Besvarelse af Opgaven i Zoologi for 
1932 (Universitetets Festskrift November 1931, S. 194). Af disse fand­
tes den ene Besvarelse af Opgaven i Teoretisk Medicin samt Be­
svarelserne af Opgaverne i Filosofi, Nordisk Filologi, Fysik, Fysisk 
Kemi og Zoologi værdige til Prisen, medens Accessit tilkendtes for den 
anden Besvarelse af Opgaven i Teoretisk Medicin og for Besvarel­
serne af Opgaverne i Retsvidenskab, Klinisk Medicin og Kunsthistorie. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: Læge og Tandlæge Finn Tofte, 
Læge G. Stiirup, Mag. art. Ole Widding, Cand. mag. C. B. Madsen, 
Mag. scient. Jytte Muus og Cand. mag. Knud V. Ravn. 
Af de Accessit tilkendte Afhandlinger: Stud. med. Holger Buch, 
Landsretssagfører Kaj Petersen, Læge Børge Lavætz og Stud. mag. 
Henrik Bramsen. 
Censorernes Bedømmelse af de indkomne Afhandlinger samt 
Prisopgaverne for 1935 er trykt i Universitetets Festskrift November 
1934, S. 179—204 og S. 205—09. 
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a. Promotioner i 1933—34. 
1 Aaret 1933—34 har 28 ordinære Promotioner fundet Sted, idet 
der er tildelt 2 den juridiske, 16 den medicinske og 10 den filosofiske 
Doktorgrad. 
Mag. art. Tlwrkell Johannesson (Magisterkonferens ved Islands 
Universitet 1927) forsvarede den 30. Juni 1933 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Die Stellung der freien Arbeiter in 
Island bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne Dr. Finnur Jonsson og Dr. Erik Arup, af Fil-
hørerne ingen. Graden meddelt den 4. September 1933. 
Cand. med. Aage Wagner (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1923) forsvarede den 20. Juni 1933 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Cancerresisten-
sen hos hvide Mus«. Paa Embeds Vegne opponerede Docent, Dr. P. 
Flemming Møller og Professor, Dr. Poul Møller, af Tilhørerne Over­
læge, Dr. Carl Krebs. Graden meddelt den 21. September 1933. 
Cand. med. Tage Brendekilde Christiansen (lægevidenskabelig 
Embedseksamen Sommeren 1926) forsvarede den 29. Juni 1933 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kliniske Studier 
over den digestive Duodenalsaftsekretion samt et Bidrag til Spørgs-
maalet om den endokrine Pancreasfunktion ved achylia gastrica«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. S. P. L. Sørensen 
og Dr. med. Erik Warburg, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
21. September 1933. 
Cand. med. Jnlius Engelbreth-Holm (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1929) forsvarede den 21. September 1933 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Eksperimentelle 
Undersøgelser over den overførbare Hønseleukose«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professor ved den kgl. Veterinær- og Landbohøj­
skole Oluf Bang og Professor, Dr. Oluf Thomsen, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 16. Oktober 1933. 
Alired Joachim Otto (Dispens 22. Februar 193-2, J.  Nr. 47/32) for­
svarede den 19. Oktober 1933 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Liber Daticus Roskildensis, Roskilde Gavebog 
og Domkapitlets Anniversarieliste«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. Erik Arup og Dr. Knud Fabricius, af Tilhørerne 
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Adjunkt J. O. Arhnung, Professor, Dr. Carl Roos og Ingeniør V. Mar-
strand. Graden meddelt den 30. Oktober 1933. 
Mag. art. Christian Matras (Magisterkonferens i Nordisk Filologi 
Marts 1928) forsvarede den 26. Oktober 1933 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Stednavne paa de færøske Nor5ur-
oyar«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Johs. Brøn­
dum-Nielsen og Dr. Jon Helgason, af Tilhørerne Professor, Dr. Finnur 
Jonsson og Cand. mag. Gunnar Knudsen. Graden meddelt den 30. 
Oktober 1933. 
Cand. med. William Ludvig Steenberg Thune Andersen (læge­
videnskabelig Embedseksamen Vinteren 1924—25) forsvarede den 28. 
September 1933 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Studies on Blood Sugar and Glycosuria in Exophtalmic Goitre«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Overlæge, Dr. Th. E. Hess Thaysen 
og Professor, Dr. Carl Sonne, af Tilhørerne Overlæge, Dr. H. J. Schou. 
Graden meddelt den 1. November 1933. 
Cand. med. Arnold Eldahl (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1926—27, Dispens. 10. September 1932, J. Nr. 47 c/32) for­
svarede den 5. Oktober 1933 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Investigations into the Oscillatory Method for 
Determination of Systolic Blood Pressure, its Principles and some 
Errors, involved in its Use«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. phil. H. M. Flansen og Dr. med. Erik Warburg, af Til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 1. November 1933. 
Cand. med. Ejnar Oluf Sørensen Sylvest (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Sommeren 1907, Dispens. 11. Februar 1933, J. Nr. 47/33) 
forsvarede den 12. Oktober 1933 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Den bornholmske Syge, Myalgia acuta epide-
mica«. Paa Embeds Vegne opponerede Overlæge, Dr. H. C. Gram og 
Professor, Dr, V. Bie, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 1. 
November 1933. 
Cand. mag. Aage Johannes Christian Jensen (Skoleembedseks­
amen i Naturhistorie og Geografi Vinteren 1923—24) forsvarede den 
2. November 1933 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Periodic Fluctuations in Size of various Stocks of Fish and their 
Causes«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Ad. S. 
Jensen og Dr. S. D. Wicksell fra Lunds Universitet, af Tilhørerne Dr. 
phil. H. Blegvad, Lektor, Kontorchef Hans Cl. Nybølle og Kaptajn 
Nellemose. Graden meddelt den 9. November 1933. 
Cand. mag. Hans Christian Broholm (Skoleembedseksamen i Hi­
storie, Latin og Græsk Sommeren 1919) fik den 13. December 1933 
uden mundtligt Forsvar den filosofiske Doktorgrad meddelt for den 
af ham for Graden skrevne Afhandling: »Studier over den yngre 
Bronzealder i Danmark med særligt Henblik paa Gravfundene«. Jfr. 
nedenfor S. 211—12. 
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Cand. med. Jørgen Peter Madsen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen .Sommeren 1925) forsvarede den 16. November 1933 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Urinens Am­
moniakindhold under normale og visse pathologiske Tilstande særlig 
hos Krampepatienter«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. 
Erik Warburg og Docent, Professor, Dr. Viggo Christiansen, af Til­
hørerne Overlæge, Dr. Johs. Nørvig og Lektor, Kontorchef Hans Cl. 
Nybølle. Graden meddelt den 13. December 1933. 
Cand. mag. Magnus Anton Degerbøl (Skoleembedseksamen i Na­
turhistorie og Geografi Vinteren 1921—22) forsvarede den 30. Novem­
ber 1933 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Dan­
marks Pattedyr i Fortiden i Sammenligning med recente Former. I. 
Oversigt og Rovdyr«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr, 
Ad. S. Jensen og Statsgeolog, Dr. V. Nordmann, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 23. December 1933. 
Mag. scient. Axel Marius Hemmingsen (Magisterkonferens i Zoo­
logi November 1924) forsvarede den 14. December 1933 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »The standard Meta-
bolism of female Rats before and after Ovariectomy in Experiments 
with and without Narcosis«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor, 
Dr. Aug. Krogh og Dr. phil. N. R. Jørgensen, af Tilhørerne Dr. phil. 
Aage Jensen og Dr. med. H. C. Hagedorn. Graden meddelt den 23. 
December 1933. 
Cand. med. Niels Lauersen Sjørslev (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1924) forsvarede den 11. Januar 1934 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Experimentelle Studier 
over Superinfection ved Tuberculose«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professor, Dr. Carl Sonne og Lektor, Dr. Vilhelm Jensen, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 22. Januar 1934. 
Cand. polyt. Carl Peter Henrik Dam (polyteknisk Eksamen for 
Fabrikingeniører 1920) forsvarede den 16. Januar 1934 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Nogle Undersøgelserover 
Sterinernes biologiske Betydning«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. Einar Biilmann og Dr, Rich. Ege, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 31, Januar 1934. 
Cand. med. Christian Hamburger (lægevidenskabelig Embedseks­
amen Sommeren 1928) forsvarede den 25. Januar 1934 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studies on Gonadotropic 
Hormones from the Hypophysis and Chorionic Tissue with Special 
Reference to their Differences«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. phil. Rich. Ege og Dr. med. Oluf Thomsen, af Til­
hørerne Læge Herman Nielsen og Dr. med. Svend Felding. Graden 
meddelt den 21. Februar 1934. 
Inspektør ved Retsmedicinsk Institut, Cand. med. Willy Torben 
Munck (lægevidenskabelig Embedseksamen Sommeren 1916) forsva-
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rede den 1. Marts 1934 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Studier over Makrofagernes Betydning ved malign 
Svulstvækst«. Paa Embeds Vegne opponerede Prosektor, Dr. Bj. Vim-
trup og Professor, Dr. Knud Sand, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 5. Marts 1934. 
Cand. med. Henrik Johannes Clausen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1929) forsvarede den 15. Marts 1934 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over de 
serologiske Blodtype-Egenskaber M. og N. (Landsteiner og Levine)«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Knud Sand og Dr. 
Oluf Thomsen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 16. April 1934. 
Cand. med. Erik Worsaae (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1927—28) forsvarede den 26. April 1934 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Blod­
legemernes Receptorer, særlig A-Receptoren hos Nyfødte«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Knud Sand og Dr. Oluf 
Thomsen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 29. Maj 1934. 
Cand. med. Knud Adolph Winge (lægevidenskabelig Embedseks­
amen Vinteren 1923—24) forsvarede den 3. Maj 1934 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Vævs-
forandringer og Immunitetsreaktioner, fremkaldt af dræbte Tuberkel­
baciller«. Paa Embeds Vegne opponerede Lektor, Dr. Vilhelm Jensen 
og Professor, Dr. Eggert Møller, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 11. Juni 1934. 
Cand. med. Troels Thune Andersen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1928) forsvarede den 24. Maj 1934 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over Erythro-
cyters antigene Egenskaber«. Paa Embeds Vegne opponerede Dr. med. 
Viggo Friedenreich og Professor, Dr. Oluf Thomsen, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 11. Juni 1934. 
Cand. med. Knud Boye Bojlén (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1919—20) forsvarede den 31. Maj 1934 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Dysentery in Denmark. A 
Contribution to the Bacteriology and Epidemiologi of Infection with 
Sonne and Flexner Bacilli«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. Carl Sonne og Dr. V. Bie, af Tilhørerne Kredslæge Holger 
Schmedes. Graden meddelt den 11. Juni 1934. 
Cand. med. Edgar Schnohr (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1926—27) forsvarede den 12. Juni 1934 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »A Study on the Cause of 
Death in High Intestinal Obstruction. Observations on Chlorine, Urea 
and Water«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. 
Rich. Ege og Dr. med. Erik Warburg, af Tilhørerne Lektor, Kontor­
chef Hans Cl. Nybølle og Dr. med. E. Gøthgen. Graden meddelt den 
18. Juni 1934. 
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Mag. art. Johan Frederik Plesner (Magisterkonferens i Historie 
Oktober 1927) forsvarede den 13. Juni 1934 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »L'emigration de la campagne å la 
ville libre de Florence au XIII siécle«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. Erik Arup og Dr. Knud Fabricius, af Tilhørerne 
Professor, Dr. Viggo Brøndal. Graden meddelt den 25. Juni 1934. 
Cand. mag. Inger Margrethe Boberg (Skoleembedseksamen i 
Tysk, Dansk og Fransk Sommeren 1925) forsvarede den 21. Juni 1934 
sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Sagnet om 
den store Pans Død«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. Arthur Christensen og Dr. L. L. Hammerich, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 25. Juni 1934. 
Dommer, cand. jur. Poul Christian Rasmus G ædeken (juridisk 
Embedseksamen Vinteren 1915—16) forsvarede den 14. Juni 1934 sin 
for den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Retsbrudet og 
Reaktionen derimod i gammel dansk og germansk Ret«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne Poul Johs. Jørgensen og Oluf H. 
Krabbe, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 29. Juni 1934. 
Cand. jur. Knud Mynster Illum (juridisk Embedseksamen Vinteren 
1928—29) forsvarede den 28. Juni 1934 sin for den juridiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Modregning i Konkurs. En kritisk Under­
søgelse under Hensyntagen til gældende dansk og fremmed Ret«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr, H. Munch-Petersen og 
Dr. H. Ussing, af Tilhørerne Højesteretssagfører Karsten Meyer. Gra­
den meddelt den 6. Juli 1934. 
b. Andre Sager, 
Efter Indstilling fra det filosofiske Fakultet bifaldt Konsistorium 
11. December 1933 i Henhold til § 9 i kgl. Anordning af 13. Oktober 
1927, at den mundtlige Forsvarshandling bortfaldt ved den af Fakul­
tetet til Forsvar for den filosofiske Doktorgrad antagne Afhandling af 
Museumsinspektør Broholm: »Studier over den yngre Bronzealder i 
Danmark med særligt Henblik paa Gravfundene«. (J. Nr. 412/33). Fa­
kultetet havde i Skrivelse af 29. November 1933 begrundet sin Ind­
stilling saaledes: »Afhandlingen er indleveret i Juni 1932 og efter 
enstemmig Indstilling den 10. Marts 1933 antaget af det til Bedøm­
melse af Afhandlingen nedsatte Udvalg Professor, Dr. Friis Johansen 
og Lektor, Dr. J. Brønsted, og af Fakultetet. Det mundtlige Forsvar, 
der først var ansat til den 9. November d. A., maatte imidlertid ud­
sættes paa Grund af, at Lektor Brøndsted siden August Maaned havde 
været syg. Alligevel udsendtes Bogen med Universitetets Tilladelse 
og Handlingen berammedes til den 19. December; senere er imidlertid 
Dr. Brøndsteds Sygdom blevet alvorlig forværret, saaledes at det er 
udelukket, at han kan opponere den nævnte Dato, og det er yderligere 
udtalt af Overlæge Helsted, at Sygdommens Forløb, selv i gunstigste 
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Tilfælde, vil blive saa langvarigt, at Dr. Brøndsted formentlig heller 
ikke i Foraarssemestret vil blive i Stand til at udføre det nævnte 
Hverv. 
Det vil være forbundet med meget store Vanskeligheder at finde 
en anden Videnskabsmand, der kan og vil paatage sig Hvervet som 
Opponent, og Fakultetet maa desuden anse det for uheldigt at over­
drage den officielle Opposition til en Mand, der ikke har deltaget i 
Censuren. 
Under Hensyn til disse usædvanlige Forhold og i Betragtning af, 
at Doktoranden maa have et naturligt Krav paa en definitiv Afgørelse 
indenfor en rimelig Tid, mener Fakultetet, at der foreligger saadanne 
særlige Omstændigheder, som kan berettige til at konferere Graden 
uden mundtligt Forsvar i Henhold til kgl. Anordning af 13. Oktober 
1927 § 9.« 
1 et af de Tilfælde, hvor der til Bedømmelsen af og Oppositionen 
ved en Doktordisputats var anvendt fremmed Bistand, blev den paa-
gældendes Rejseudgifter afholdt af Universitetets Udgiftspost m. 1. b. 
Overordentlige Udgifter. (J. Nr. 388/33). 
